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BUENOS AIRES, L 3 ;‘i_/,;, ícjgjj 
VISTO, las lic:;~)lr.lciones Ministeriale; Ni-os.454 del 27 de jlltlir) de 1 gg6 y 
501 del I7 de julio de 1 W;, y 
Que en v¡I~\I(! de In experiencia de gestión del PROGRAMA IWCIONAL UE 
BECAS UNIVERSITARIAS 1’ del arlálisi~ de IOS dato; eslatjístlcos que cie alll surgen, es 
conveniente refortnrrlar- cll~~~ltm:; ;tspectos del Reglamento, co1110 modo de forlalecer los 
objetivos centrales del P-‘rc~~rr-lr(~;~. 
Que del nr1~1li:;is clc los resultados de 1-1. C 5 convocatorias anteriores, surge la 
corlvenlerjcia de 1~1odifica1 eI pet íodo de cvalcraci¿x~ a IOS efectm de mejorar y lacililar la 
percepcih de Io4 c bcr-ielicios twr 1x31 te de los becarios. . . 
Que la e;:iy3~;in de un promedio igual 0 superior a OCI-IO (0) para aquellos 
alumnos qua se ~~~~cuentron CII los DOS (2) últimos años de la carrera, es una cOndiO¡Ón 
arjicior~al cuyo fur~damc~~lo 112 pei dido vigencia. 
Que es neces;‘.lh def¡~Gr con mayor precisión el mecanismo a aplicar para 
Que es iy~;~lr~!cr~t~? iwzesario prever el procedimiento y las condiciones que 
c /
_-- -. 






